




























➢ フジタ独自の飛行設定（飛行時間・撮影枚数減 ⇒ 解析時間短縮）










UAV飛行撮影 飛行写真の高速解析（SfM / MVS）
















標定点数 ５ ⇒ １
出来形計測
（要求精度±50mm）





















• 外部パラメータ推定 ⇒ カメラの位置、姿勢の算出























































































最大 RMS 最大 RMS 最大 RMS
基本 - - 0.037 0.013 0.015 0.008 0.079 0.060
追加１ 1 - 0.035 0.012 0.018 0.008 0.083 0.065
追加２ - 26 0.037 0.013 0.020 0.008 0.046 0.031
追加３ 122 - 6 0.035 0.012 0.018 0.008 0.024 0.011
追加４ - 3 0.037 0.012 0.018 0.008 0.025 0.011
追加５ - 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
































撮影機体 ：Phantom 4 RTK
（RTK-GNSS測位）
実施ケース（計30ケース）
対地高度 ： 73,  55,  36m （3種類）
撮影角度 ： 天底角 0, 10, 20, 30, 40°（5種類）

















最大 RMS 最大 RMS 最大 RMS
1 0 0.016 0.009 0.034 0.022 0.072 0.046
2 10 0.017 0.012 0.027 0.021 0.062 0.046
3 20 0.029 0.020 0.024 0.017 0.028 0.016
4 30 0.020 0.011 0.028 0.017 0.014 0.008
5 40 0.013 0.008 0.024 0.015 0.017 0.012
6 0 0.030 0.021 0.034 0.023 0.077 0.060
7 10 0.026 0.017 0.027 0.017 0.040 0.028
8 20 0.019 0.011 0.026 0.018 0.029 0.018
9 30 0.017 0.011 0.020 0.013 0.044 0.034
10 40 0.023 0.012 0.026 0.018 0.041 0.035
11 0 0.018 0.011 0.029 0.021 0.055 0.047
12 10 0.018 0.013 0.027 0.021 0.021 0.013
13 20 0.019 0.012 0.028 0.019 0.014 0.008
14 30 0.012 0.007 0.025 0.018 0.032 0.020








最大 RMS 最大 RMS 最大 RMS
16 0 0.023 0.014 0.033 0.024 0.633 0.624
17 10 0.031 0.019 0.025 0.016 0.048 0.043
18 20 0.026 0.019 0.023 0.015 0.014 0.007
19 30 0.030 0.021 0.028 0.017 0.025 0.017
20 40 0.028 0.019 0.023 0.017 0.037 0.031
21 0 0.024 0.017 0.025 0.018 0.099 0.082
22 10 0.022 0.016 0.026 0.018 0.037 0.024
23 20 0.035 0.025 0.024 0.016 0.032 0.023
24 30 0.025 0.016 0.027 0.018 0.040 0.035
25 40 0.028 0.020 0.023 0.017 0.041 0.035
26 0 0.031 0.020 0.027 0.018 0.028 0.022
27 10 0.029 0.018 0.027 0.018 0.034 0.022
28 20 0.026 0.016 0.024 0.015 0.038 0.028
29 30 0.029 0.021 0.028 0.018 0.040 0.036


































































73 55 36 73 55 36
0 6.552 4.649 2.028 4.611 3.894 3.039
10 0.510 0.433 0.467 0.413 0.513 0.511
20 0.182 0.155 0.180 0.137 0.181 0.240
30 0.104 0.084 0.108 0.082 0.099 0.129





73 55 36 73 55 36
0 0.046 0.060 0.047 0.624 0.082 0.022
10 0.046 0.028 0.013 0.043 0.024 0.022
20 0.016 0.018 0.008 0.007 0.023 0.028
30 0.008 0.034 0.020 0.017 0.035 0.036


































• 標定点が不要となり飛行撮影前の準備工程が大幅に削減 ⇒ 運用上の大きなメリット
➢ 人の立ち入りが困難な場所での測量
➢ 近年頻発する災害発生時の初動調査への展開可能性
• ICT基準類との整合性・対応を図る
➢ 斜め向き撮影による光軸が傾くことによる飛行高度、地上画素寸法、オーバーラップ率の関係
多様性飛行
（斜め往復撮影）
歪み・高さ誤差
抑制
推定地形の歪み
鉛直方向の誤推定
標定点
従来飛行
（鉛直直下向き撮影）
